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.\~JÉHIU l"lE:\T[FIC.\ E l.'\l>(":-HR I.U . 
~ (nn. lO-t .. \ g o:<tn 
;-)(;)1.\f:Jn.-La cicucia r:lt~L'tril'u •:u l~VI · 
La ell?variou rúpida •.le t cmpr:nltunL t:'ll 
las cnlderu~ ele vn.po1·. l'otupetcnri ¡¡, de 
earnmje:s ttutoln<:ívile.-; cu fnWJCÍ;.t. YL'U· 
tnjas del ¡;obiemo miliüu· t-Stablecido por 
los Estado!! l:nido:; eu Rautiog·o de Cnbu . 
Los pucutc~;. Nueros equipo:; de caru¡IH-
iiu. pa.m el cjJrcito alt>liHlU . El ganado 
lauur •·u ~1 .Tmdiu Zuolújic:o de Berliu. 
fndicli del 'l't·ntudo 'lcl gnuado lu.uat· i 
cabrío, su cl'Íu, me-jor a , t·uzal>, productos, 
tmfermeda d c:s, etc . . ]euovesa :s tL lu uaran-
ja. La r:stuciou rlt• pasaje1·o:s clt: D1·t:sde. 
La. eh,-ctricit.lad i t:l v iento. ;\fu.udl'il de 
t.alaclro con tol'llillo auxiti;u ·, diJ Wescott·. 
Defectos del leu~ruaj e i su importancia 
para el t.lcsnr·¡·ollo síquico de los niñot>. 
'l'elémetros pal'll. I.Mtel'ias de co:; ta::¡. Bi~ 
cochos de mautP.ca. T't·i • ilt>jios dt> inven-
cion o patente>~. 
:\N~ALES DES m;-;E~ 
:'\úm. 7. Jnlio 
su~lAlUO.-Lf.l uassin crétucé d~ Fuvea.u 
et le baMin houillet· du ~orrl, par ~1. Mar-
ce/ B ertro..ud. Conuni8tiiou du grisou: 
Note sur le role d~ l'oxyd~ de carbone 
daos les couséquruce.~ del:! explosious du 
grison, d'apres le Dr. J olm HoJdane, par 
M. G. Chesnetw, Lt! Murchir~ou range llt 
les champs aUl·if~re~, pnr ?!LA.Bordeaux. 
l'roductiou du ploml>, du cui vre, du 1iuc, 
de l'étnin, du nkkel, de l'nluminium et du 
mercuro dtm~ lH monclr en 18!J(i t:t 18t>í. 
Loi::: , d•;~;n·t .• ·· ~ a r :·é:;t:::- l'O;:cernao t lea 
mines. etc. Cit C\l l u il·~>.• t-r iuf;ltruct ioofl, 
dt·. r "'I'.SO il tll'l. 
L.~ ~.\1TRE. 
:\ úu1. 131-l. .-\go~to G 
~r;~J.\niO.- Giro u~rtc eur~gistraut.-~ de 
U .. \ . rle Gra.udmai::;ou, par L . Revercbon . 
L 'twcnü· de lu ten<>, pm· Ph. Glangetwd. 
l ' uc maisou sm· poot cautiveler. Tension 
supedl.ciclk ct phéu omen"s C'11pilaires, par 
J. Detónw. Li! t.~lémt-tre du lieurenant 
Fjskr, pnr- Jacque.s floyer. Les mésaven-
tnn::; des botani:stP,;. .\.ppareils photo-
gruph.iqth:l:l á muiu, par O . .llaresr.hllf. 
La source dPs t·ayom; nraniqu'*' . Disper-
Rion des mollu:;ques, par r. Br:wdicourt. 
Les bce:; li. n.ct\tyleue, par L . Lero.v. La 
sto.tue de V un Btmeden et. les fe tes de Ma-
liue~, par A lber·t Ga.udry. Chronique. 
Actuléruie d'!ñ Science~ ; séance du l .er 
aoút, pu.t· Cll. de l'ill'ldeuil. Yoit urea D. 
vapeur en 18:31), par Albert Tissa.udier.-
~OG\'l!:LLI!:S SciE:-iTil-'IQl'ES. Núm. 10. Ex-
cursion ecicnt-ifiquo:. Informationa. Boite 
aux lettet.!::!. ratites in ;cntionfl. Recettes 
rt procédés utill'l!. 
~úm. 1315. Ago~;to 10. 
8 u lU.R to. --Nouvcaut~s radiographi-
qu~, par Ch.Ed. G~rillo.ume. Leqnatrieme 
pour 1'6tudu de la tuberculoae, par J. de 
Lo1·erdo. C:nltun: dn eafra.n, par Albert 
T'ilcoq. Lt~'i maladit-H du bétail a Ma.du.-
gascar. T/iuduatrh! eles allumettes au 
Japop. Un nou\·el élément, le "Polo-
ni ttm.'' pat· Pttul Ba.r.•·. L ' hOt.el des M.o-
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na.ies de Pada, pa•· Daniel Bellet. La liqué-
faction industrinlle deti gnz. Photo~raphle 
des couleurs, par F. de L.'lunay. Le s•Lnt 
chez le chien, par P¿wJ JJ~gnin . . \.utomo-
biles !P.g-ére;;. Chl'Olliqnl'. .\ cadémie des 
Sc:ienc~ ; sfo.ur.P. du aolh, par Ch . . de 
Villedeuü. Lt! lancE'ment dn ·' Pt·ot~t" ti. 
llordeaux. par L . Lern.r.-Xou,"F.T.J,J:':s 
Scr~.NTtFtQ"GEf'. ~úm . ll. Excurf!iou r;cien· 
tifique. Iniormationf'. Boit·~ aux lntt•··~s . 
P etitt'!s invention::=. Biblio¡,'1·<lllhit'. 
~lÍIII. ] : \l(i .. \ g-o,.:to :20 
Ru:.ut:II~.--Lt? uon,·~'au >\t:aph::to\h·H Hu-
chn.Hn.II-GOL·don. pn ,. PiPrrP. do:: JU!riel. 
Jupit~r. ruu· D. Bo.trrf. [ n indicn.ti!nt· J.c 
reudemtlllt, pnl' E. Ho.spit:t lier. ~1achiu•}.'i 
a. poset·le8 voil'l' mt!t alliqul:'' par tr:1vées 
ur;sr.mblé~. par G. fliclJou . . Ll'S élémen t:'l 
pa.rn.sit.airo¡s llH ~oit1·e, p:n .-l. . l cloqutJ. 
Une Aderie amét·ir.ninf.!. Eugrais et plant·e~ 
d'ornement, p:.H· .l. H/:berc. L es myope::4 
et les p1·c:;bi te<; d nn;; l'nntiqui t~s. pat· .1/. 
Fouc!u1. L~>s ~niaut¡; ot IO?s plnutes vém~­
>tt!use:.:. !\fotem·s ~l('(;ti'Íqn~s:. P<\r J . Lflf· 
Timpz~. Expo.~ition d ' Lnls-Conrt, p t·e.-
ue Lowl•·'~ f.: . pm· He11ri r/e 'J.'liiers:lllt. 
Cln·onirJih' .. \cau~mi~ r].•s Sr.i l!n~ei'; ~éanc:e 
du lG a.O\it l ~!l:'l, pat· ( 'h . d t> 1'illerlenil. 
1!ue nouYPilt: arrpwlm.~·· dP p~eht:.-~oc­
i' J::LtE~< ~< ·n;;~-rWill l'J::~ . ~Ílm . 1::!. 1-:.xcnr -
sion sr.i.>t!tifiqn·~ . Infol'mt\tion.-.. P.oite 
:\UX h~ttt'•'S. Hl~•)tll!" C'l: )H'Oo!érl~s 11 tilt>!i. 
Hygicu•? l!t snnr~. 
~úm. vn 7 . . \ ¡6•J~:o ru 27 
i::i UMA UI< J. -f.7 tili<><l.tÍ<)Jl d•·~ Ol'dlll'l),.; tlaHS 
l!!S villt>~, par .1/. Jfolini¡;. ~onveun n~ne 
bien :'t.o.xydf:dc <'ln·omc, P•lr Fla.mel. L 'Px-
eur;;ion d·· " Lo. Xatmt• .. , D•1 la divisiott 
des cn.dr uu . ..; •fhorlog~.,. po.t· Pl:wclton. 
J,es mistpOI!ffcrs, pnr Pb. Ghwge;wd. L n. 
g-•·ande lonett,.. dP. 191.,0. pm· L. Barre. 
Ellcz (Tunesi~l. pm· ./. ,Jullien. Tubercu-
lose ltutnaine Pt tuberculo.'>e n.viaire, ptlt' 
Henri ele Parville. ],P. ¡;ulphatP. de Ú!l' et 
leR It·uitR, pn.r J. F . G.11l. Les massacrcs 
d1 oiaea·ox. La ••·a.cti rm mft:a.uiqne <lans 
Pal'is. f:rut·atiou chimiqu,., u<>s eau:x de 
hoisson, par :1./bert rilcoq. Com'!spon 
dance, par .-1. Chttron. Chronique. Acadf-
mic dP.l'! Sr.iences; s?.ance du 22 ao'Ctt, pa1· 
Ch. dll T'illedeuil. Le ,·ieux Pal'is, par Al-
bert Tissandier.- :-.; <WYELLr::s SctE~TU'I· 
QGF:S. Xúm. 13. Tnformat.ions. noitA aux 
lcttt·es. Le paro.photo, tPXt~ · ~t rle~sins de 
Henrint. Hygiénl' et f'anté. 
LE Gf::\rE CIYTL 
.'\úm. 1 L .\ gosto li 
~L\L\ 1110.-L•• pn.c,nnhoi.J-.":tiser ll'ilbelm 
de¡· Oros:;P, pl. XIY, pn1·JI. Hncbebet. La 
bír.yr.let tl'!: hi~;t:ariqn•1. etc. Les ::1 pplica-
tiouR du four ~l ... r. tl·iquP. dan;; l'indus t-riP. 
du fer, pat• Emi/P. DcmengP.. Lo. p•·oduc-
tion minén111' llo '.4 f:ta.ts-Cnís en 1R97. 
Trn.nspo1i·, sans llémontag;r, cl'un rtiser-
..,-oit· ti pHrolo de 25 mftre.'l dt· rliameti-c. 
Le moten•· Dic!ssd d le motenr Capitaine. 
Procédé p•>ur combatb·P. l'attaf1ne du 
plomb pat·lt-.~ enuxdecon•Jnitn. E~:;ai dc>fl 
(•nvP.IOppi'S o · :Jiorilttg~'f' . 1-;.~;;ai dU Cl'OÍ· 
!;<'UL' anglais Euro¡,a. Cone!;¡lOndanc:e: 
Jl¡•otlx:Hrm ri••s compnrtitul)nt.« Gtn.nche . .:; 
rl~·s n:wire.~, parJ1 . ..1 . Bnu;tfein. . \.rndé-
III Íl' .le.-; Sr:iP.nccs; :2i'i jnillc t l .' !lF;_ R evne 
llP.s ptincipales pnllliea tion9 ti!Chnif1ues. 
O u vrng•·:; rl-ct'm m en t pa.rus. Ll' rapport 
<l'n11c mi.<~sio n ang·lai"e 1'11 ChioP. YIIo 
Coug¡•t-:, lutl••·nn.tioun.l di' ~a,·ip:ation. 
\ 'nl'i¡l. 
~tí111. 1 ;j , .\g·o,.,to 1':. 
l':iDL\IIIIJ.-L r: aou>enu jnt·uin ftcuri:>te 
d~ la Ville1l~ Pati=-, pi. X\', pnr .11. Scmmt. 
La biryciP.ttl! ; hi<>torirJnl', P.tr-. L'ai r Ji-
1:¡ uidc, par ./u líen Le te 1·re. Coucom·¡;¡ <lc>s 
voiturcs nntomobile;; a marchandises, a. 
Li>erpooL mai 1808. Loi dn 8 n.oiit.l898 
sur le t·ég·ime dc>s c>atu:, )Jar Douis Racbou. 
Tranr;missiou á. vitesse val'inble. L'n.cier 
un.us la. C0013tl'UCtion des locomotives. I,n 
journ\Íi! ele hnit heures o.ux Éta.ts-Unis. 
Nécrologie: Cllcu·l~ Gnruiet•. Académie 
rll'l! Sr.i~UCE'S ; I er rtOllt. 189~. n evo e dP~ 
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pl;rtcipalrs publicntio us tf'f!hniques. Ou-
VTagt!~ r~cemment pnrus. Cauotéfectri4ue 
poor 11~ Russie. Institut National .\gJ·o-
nomir¡ue: Liste, par ordre dr mérit~, des 
éléves sortis, en J898, ovcc fl~ dipWme 
d 'ingéuieur agronome. 
Xúm. 16. :\go~;to <!O 
Sullal!l·•. - -Le pon t. c]'.\.nVI'r>;: État. ac:-
tuel et agrandiss~ments projctés, pi. .X VI, 
par A. D11mas. La bic.'l'rlette ; histol'iquf', 
etc. Statiou géné1·atrire á ¡za.z pauvre des 
t.ramways élcJctriquc>s de Laus annc!, pi. 
X V TI, )Jar P. Le¡;6nce. Ringuet. Le 
prof!édé T rl'pP.nas et !'i ud ustric des mou-
lagP.:< d' o.cier. Dt·i~·lnnwH rk· Dymchurch 
tRysteme Case). f'hénomeut-s rélatifs a 
l'écoulP.ment dt- In vap>'lll' dan.'> IPS hoitP.~; 
a tiroit-s et dn.n~ les c.vliudres eles lo como· 
tiveR. L'h1du!>t.¡·ie d u carhut·e ele cal~iom· 
Société des Jngéuieurs Civils; 22 juillP.t 
1898. Académie dc1s Sciences; 8 aol'rt 
1898. Ilevne de.c¡ principales publir.atioos 
t echniqnes. Onvt·ag<>s r~c ~ .. mm ent JHH'UI'. 
Núm. 17. ,\ g·•>;;tc) 27 
Cl' llAUlo.-Les mines cl'or rl<> ln ;s:,,.l vel!~ 
7.elo.nde, par P. Sclliff. Lo. bicyc:!PttC; bíf;· 
toriquE', etc. llt!m placPmen t dP.s ports defoi 
Pen~wth Docks, a Cardiff, pi. XVIII, pAt' 
G. Richrm. Cause.!:! d'explosions dP. ciH'-
taine~ ch::mrlierP.s teunnt aux :n·at·i"'H 
dans la rég:ion dr-s rivut·t>:>. par L. B11Cié. 
La régll:men tation du tmvail claus l'in-
dustrie du batimeut : .\¡>pli.:ntion ¡J,..s 
loiR du 2 uovembt·e 1802 d du 1:.? j uiu 
1893, pat· L oui . ., R:v:/10!1. Les nouvta ux 
rábles sonsrnadues frnnrais. Réorganisa-
1io'n dnComitts con ;;u ltatii d es cheltl ins de 
fer. Co tTespondance: ;\ ttaque du plom b 
pat·les P.aux, par ..t. n~c:wx. Le mot+!Ul' 
Diess~l et le motcur Ca¡.>itAin ~, pnt· F. 
Dyckboff. .\cndémie d••s Sci~;necs; 16 
aotit 1898. Rcl' llc dP.~:~ pt·inr:ipales puLii-
t.!a.tiona techuiques. ÜuVl'ages rí. . :emmP.nt 
REVI,''TA MI~ERA , ~IET.-\LÜ1UICA 1 
DE l:'I.TE~IERt.t 
~ ún l. 16!>0 . . Jnli o 24 
St:~r.Anto.-~nc~o alfabeto d~ jP.omet.rta 
rlescJ·ipt.inJ., po r b'tJsebioS,1nchez Lownn. 
P ror,cdimieuto de ::itichnPy para. producir 
azufre de las pirita<~. La industria del 
aluminio en lo~ E;;tado~ l-nidos. La Es-
po~icinn rlH r.mbODl'R nncionale::¡ en Bar-
celona. SociedudPs. Ln:; tt·a \'Ü!Sil:i ile nce-
ro ~n I•::'lpatia. El albn.yulde tolectt·olítico. 
Azogue en ~ueva ZeiR.ndia. F P.n ocnrril 
miue1·o. Director pa1·a. los fenocnniiPs 
de ~ln.dricl a %a.ra gor.a i a .-\licant.e. So-
c ierlnd 1}¡: Motot·Ps El~r:tricos (sh;ten1a 
H cilmn.uu¡. Hornos rJe cok ele Evrmce 
Copfe en Cardiff. :\'ue\·o acero littlP~'l'ÍOr. 
Las mina;; r1,.. cobrl.) en Austt·a.lia. Pro-
dur.c ion dt!l iósfm·o pm· la e!cctrolí,;i>;. 
La..'l minas dt) cal'!.>on rlP la Compañía de 
los F ec·•·o"ll.lTileR de' ~r acll·id a. Zarag-oza. i 
o. .;\licu.nte. Ln jubila.cion de las ¡::hime-
ll P.as jig-antr•s d e las fó brica;;. Ferrocarri l 
tlu Bilbao n. Sautauder. El niqnr•l en el 
mate1·ial rle forroca:tTil1!8. :\nevo::; maoaH· 
tia!e . , de pct.rllleo. Bibliog¡·afía. HeYi~t<l 
rle me•·caclos. Pt·ecio.'< conientP.s c>sp;.uir;· 
I!!S i <.'Str:tnjrt•tJ,:.-.''l·PLE~IEXTO. Los la-
,·nderos el•· ¡·opa. ul \"'Uj)Ol'. Reformns E'll 
Madt·ic..J . Tra11vb elél:tt•i,~o rlc Grana da. 
'l't·a u;íaJ! r!P ;\J11•h-id. El tt·a.uvín r~lk tl'icn 
Rubte1·rá ueo c!f~ l'nt·i;:. Fáhl'ir!a!S de car-
Lnt·u d~ cl\lcio "'H .-\.nstl'ia. ~~ g·a;¡ incan-
dPsr:t'llto •m h1 via público . Reglam(mto 
alelll •l ll . JIO.J'Il In >~ f•íbrica:< rJ,.. nc·nmuln-
do¡·es. 
Boletín rlP lu Sor·ierlnd (.'oo¡Jel':J ti t':l rle 
T'ehfc111os .lleduicos. - 1-:sposir:ion In-
ternacional de .Automóv.ilcs c..l e Pari~. 
Carruojo eléctt-ico de nouquet, Cia rcin i 
Schiv rc! . ~las pt·uf'lm .. q rle vP.hfculo~ p:l!'a 
carg;n.. Los at;nmnlnrlorP.S P.TI xu~~cia .. 
Nítm. 16!)1. .\gosto 1.0 
parus . Éta.t u.ctuf!l dn chemin dt! fer kans- • l:> t'~U tu o.- Ln. ú l tima palabra F<ohre 
sibérien. Les nouvtlaux. croisP.urs d~ i,700 1 acetileuo. Estarlfstir.a cm·iosa i conclu-
tonneanx de la marine h·anc;nisE'. :o;ioues r¡ne ,;acar. J,a cuenca UP. l3tt·11!a-;. 
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f]i!tadíKticu. Los carri lt:-i< americano.«. La 
minería eu la p t·ovinciu, de Santiago el~: 
Cuba. Ruciedadcs. El ícrrocnl'l'il eléctrico 
rnas lat·go del mundo. La hurlgn de )o$< 
c:nrbouP.ros de GaiPs. 'l'hc Br·itish :\lumi. 
ninm Compun~·. Las máquinas <le Ctll'p;Ar 
los bQmos de solPr&'> para PI arero. ~~ . 
Ottomat· Hanpt. El pct¡·¡íJco como cnm-
l.mstilllt'. Ho1·no::: alto¡:¡ Pll CP.rt ,·. Xuevu 
g-8.'1 en e) Wl'l'. J,:;¡ t t·:;¡ecio n el (• tf'ÍI:il (' ll Jo;; 
ÍCilTOCl'll'l'iles oro! ()(>;;t ... cJ¡ • Frnucin . L'l. 
uue ~-a E iHp re:-!U ¡]¡') Kru pp. Gnil JllWYO 
aleacion de aluutiJJÍO . T,a siolt't'urjia ell 
Rui!il\. L~1 d ect ricidad ~·n Jos fcnoeu.nil1•:< 
J't·auce;;es. llibliu0•Tafía . ReYistn d•· llll'J-
cado:-;. f'rr.cios conicntP:; espniiol>!s i \'l-!· 
trnoji'Jr o:;. - Se l'LE::IIJ::~To. Los IIIOtOI't'S 
ele viento. El g·as ele nhnub t·aclo mas hu . 
roto del mundo. Sit•JTil IIH .. 'Cállica pnt·a la 
pietlro.. Lo;; m >ijOt'PS oparotm¡ pn.n.~ t•l 
acetileno. Lu trncc:ion <:léctriea en Zat·n. 
goza.. Fál>rira· e], ~ cn•·lmm rlj• e:nldo Pn 
Alemanja. 
lJoletia de la ...... ·ociedi!d CuopP.J·:t th·a r/e 
rebfrulos Jlecánicos.- CÓnCUI'!'JO ele c:r•-
<'hes de vunto eu Pnri ::~ . Ln cntTct·a dP. 
nutom6\·ill'!< f'ari ..... \ mstt•rcla1n . ~oticin.'4 
'I"B ria~< . 
:\(tUl. lli!J:! . . ~g·o~<to ¡.. 
8ulu.ntu. -Lo:~ gaac.o; nuevo..; del uit·c•, 
por Adris.no Contrera.~. La últ ima pala-
bra sobl'e acetileno. E l cultivo del a lgo-
don en España. Los dPsa.giies de Almerfa. 
La construccion na>al •~u Iuglatena. 
Nueva materia aisladol'lt . Suliato de 
amoniaco. Fen-ocarril de In ltobla. a. Yal-
maseda. E l palacio del alumin.io en la 
Eeposicion de 1900. E l cnrbon de GaleR i 
au s ustitoto. El acero i el !Jierro P.u los 
vá.st.agos de los ~m bolos i de los ma.rti. 
lloR de vapor . . l<'allecimiento de D. T omns 
Sopwith . Noticias varia.s. RibliogmfiH. 
Revista. de mercado!'. J>t"ecios corrieutet-~ 
!'apañoles i e~tranjeros . - S IJPT,E~IENTO. 
Loa tranvías eléctricos por cable aéreo. 
Liquidacion dd pt·esupuPsto municipal 
de 1'1~f7 a- 1898. Los trsnvín~ rlf'l Korte 
nu Mudt·id. El precio <1el gfll! en Ü\·iedo. 
Cent1·al dj! electt"icidad en TernE.'!. ~ueva 
eentra l en .Madrid . Lo. Compañía de las 
Lámparas ele Arco de Lúndn:;;. La ma-
l'tLvilla del telégraio :>in hilos. Lámpara 
!!léetl'ica. de Mo.xim. La línl'a teléi6nica 
ma.<¡ )Ql 'ga del mundo. 
Boletín de In Socied,,d CtmtJt!ru t·il·:t de 
l'e!Jfculos U ec;ínicos. Las velot:idadE•s en 
la can-era. d!! P:1ri,:;-,\ m;;te¡·d;lnl. Los cm· 
tomú;i)e::; i C>l rnn:'<lc'jO ~[ 11 ni j•i pn 1 rhJ P a ri!l. 
Not i(:ia.s 1·a:-ia,.;. 
.:-l1i1n . 1 :;\)4. :\~o.~t.o :U 
/'\u .I!Al:IO.--.~iPITa- .\ huagreru, 1 >01'. Ra-
fael Souvirrw. E l fcrrocunH mononail. 
L::~. últ-ima. palabra sobre el acetihmo. La 
nntrn.cito. n. Félb: Pat·eut. 8ecr.ion Ofi-
ciaJ. Ln. industria nnviem All B ilbao. 
Nuevo dit·ect or de lo~ f~rror.ntTiles de Ma-
ilríd a Zl).rag;oza. i a .\licant~·. Congre!lo 
Internacional (],, :\nYPgacion . Cohre en 
Ala.ska. Policía minPt'a.. Los vapor!.'s de 
la casa :\.zna1·, dt? Bilbno. 1-:1 carbon do 
retot'ta:'l de ga::; i !!1 p;ra.fi to. F !!rrocarril 
miuet·o. Movimitmt.o de pet·sonal. Dihlio-
grnríu. Revist1.~ de mercados. Precios co-
nientes e~¡)aúoles i estranjeros.-suPLF.-
~mNTO. Una rt:Yolur.ion en la fabricacion 
<le! g·a~. El hundimie1tt.o cle la calle del 
.Arenal. Centrales de elP.Ctricida d. El agua 
del mar paro.. el riego de las calles. La.a 
obrM del puert-o de B ilbao. Un Congreso 
eléct•·icoen Como. r.os paqueteR postales. 
Boletin de In. SociP.dad Coopera,tiva. de 
l'ehtculos Mecánicos. Los ant.omóviles 
en los viajes largos. Carrnajito automó-
vil de do!! aai!!n tos, sistema Morisse. -Los 
ucumulador-es de la. E lectrical Power 
Storage Compo.uy. ~ oticias varia.l(, 
RErUF: G~NÉRALE DES CHEMINS 
DE FER 
Núm. 2. Agosto 
SuMaRto.- T r·ucks articulés de voitures 
et de wagons ueitks au~ État!!-Unil!, t>8t" 
M. Mauricef)emoulin. Chanffagedes traiaa 
1)111' lo. ·yap~>n r !;\\\' lf> ri\l\1!1\11 Par·i::;.-Lyon-
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:Méuite rrfllléc. par ~!. .llott.er. l'hronique: 
1 Exatnl!n d~ qo~lque;;; i ouo~a.tiou$ ré-
ccntos dans le~ tal'if~ d~ "t"o.rageur~ d. 1' 
étrangr.r: 2 Une nonvelll? bi'Ochur·e dP ll. 
Drich sur la concun·ence d!!:ii r.hemius 1]1! 
fcr l!t des voies navigabl~:-. iJ Les ta1·ifs 
ele nuwchaurli:>l'fi •Ju .llemagu ... -! Emploi 
d~ timbre!! mohiles pour l'affrachisse· 
ment du tranllpOt't de8 petits colis. 5 
:-louvelles locomotive¡¡ d. grancle vitesse 
ponr les tra.ins ~:xprelil! des chemins de fet• 
de l'Et.at Bel~. L~gi:;;lation ••t JUt·ispru-
<lence. Docnnwnt;.; officit>ls . Oi•Prs. Bi-
bliogru.ph i~:. 
RE\" (!)·; l'~In·: LtS!!;LLE DE~ :\IINES 
x(ml. 3. Ju ui•> 
::)u.\HHtO .-~xp•1si tion In teruati•JUal tic 
Bruxelles, 1897. Coucon t·;; int~rnationn.l 
rlt!S mot-eu1·;¡ aA"ril:o les, par Camil& Lmn-
botte. L,.~ chctli ÍII>i do> it>r l ' ll .\ ml!t·iqUI' 
.:tJmpnrf>R an x chemins 1le irr o•m·opé+-us 
pu.r· P. J>aAquio:r . Xot.o · :<nr· J,.s ut:iél'iefl, 
hnttt.s-;ourneanx et· iO t'~l''l dt- Tr·i¡;unc, pt-e . , 
8 t-. Nazaír1J (Loir•J Inf~t·iomt·l'). par Jiubel't 
lJya. Note ;;ur·lcs lliOllét·n.teurs rl o> machi-
11 1!!-1 rr I)Xtractiou. ptw .1. Goden rH . Note 
HUI' J'¡lqnili br·'·' des n mtilntent·s, par .-1 . 
UodP.B./1\' , Pl'im;ipo•;; rl•• ln.nhimil'! dn rokt!, 
)Jl1t' Osc;u· Sirmuer:-,/we!t. Bullet iu: L'em-
ploi do' lu. vapeu1· Rtm:hauff~. Hi bliogr':\-
phit>: 1 L 'io >'pect ion •le.'l mines en A u-
t.t·íche. 2 . \.nunait·e des mint>s, d~ la méta.-
llurgie e t. de l 'électricit~. lJ Did ionn11 irt• 
dr l'indu.stt·it>. pnr J11li~>n Lefhr·P. 
T omo XLHf. ;\(rnr. l. .Jttlio d t> l i:I!J,-J. 
~OJAmo.-Bxplot·ations miuiEol't>l; duo,: 
ll'.~ .\.lpes, pn.r A lbert Borde/l.ux . ~ote snr 
1111 ]l~TOHléhe l't U U COlll posi metrt' eJe• ~·az 
IJOt!Utn u.t.iqne;;, par· .T. /{erst eu. F.~'lai Slll' 
l'intlamma t.ion par l'élcctt·icité dn g ti <OH 
et de In pou,¡f.th~re <le clta i'I.Jon, par F. Hei-
sc. R~rhP.r·ches:-m· l ' explo.;inu r]¡¡,; ml!l a.n~"' 
gr·i~;outcax p at· i ':lR cour·ant:< éiL-•.;tr·ir¡ues, 
pnr E!. Courior. I .'l!mplni d~ In \ ' UJ>t'll l' 
nrrhaufffr. Efiet nt ilt! •'t r; ,lu.~omma­
tiou tl" \"Opo>u t· lit>::: mar.ltin•·" • l'~pnist--
nwut lty !lt·nuliqa•·s •11:! Gueioen t~-u . Lu. 
production rl"s charbonnages du bM-
;;in ou Douctz ~n 18!lí. llibliographie: 
1 'l't·aité d 'exploitaticm d~?s mines de boui-
lle, par Ch. DenuMet. Deux iéme édition, 
revue, :.nt.~ment~e, t' tc., pa r A. Dufra.nf!-
Dem.1net. 
!:'CIE.S'l'tFlC A~1ERIC..\?-i . 
.\go~to. 
Snu..tuo.-:::\illlple sectfou lincr. V~ta­
dium. Gt·oundlt!:lS ies.r or lightniog. Ra.ts 
u.nd t-Ite pl11gu1· iu Inrlia . Coronium in 
the P.ar-ti.J. The t'~'HJ ain;; of Cervera's 
fl~t. Glcn\\'oorl bicych~.'>. .-\. pa pet· and 
rP.a.dy r·oofiog. P ot·to Rico's tariff. Rauge 
aod furnac·P makers' punch aud gear. 
Fti.rlll \Yagon Whiffll:!tl'~M. Eurt'ka wind-
mill. Pucblo m·t.~ and inrlu;;triell . 1!1, IJ.Y 
Cosrnos Mindeleff. F lnctuations in r·n.in-
fall. 'l'he tt'lllpt!ratm·p, oi a nimu.18. The 
minu:u low~ witH'¡;lu ~;.-;c~. by Tí. R. Caulk . 
1\!u.t llria l f¡·ont .~ paco ·. Chainless bkycJp¡;, 
.\. g-RS<>IiiH: hoil,tiug cu;;ine. T he ir·on age 
hot·sP-hoe ::~.n!l culti•D tor. .\. IIP'I\' dyna_ 
mo. Progt·.:.~;.; o f t he war· . The goveru-
m,~ut of th1: occupir:d tPt· l'i tor~- . 12-inch 
1\tüomntir Pitn n1Hl f··IJo,. b··n1lin.q rno-
chi ll,., 
TllE I.!:LECTHII.'l.-\:\ . 
:\tílll. 1:0. Agosto 5 . 
:-:l tJllAHto.- :\otes. C'on tempo1·ar~· ~~~,(: ­
t rical ~• ·iP.nc••, etc. hlessr:;. Crompton a.ml 
Go.'::¡ New .\t·c Work;¡ at Chelmaford. The 
tdcphom! s.l'tPUl Of the f:n iterl Kingrlom, 
by F . C. flaJJh.ul. .t::lr-c h·ir.it.r workii . 
ncconuts. 'l'lu! uti li t.v of pl'imury batte-
rien. !:on·(~li JIOII'I'mr.~. L •:gal in tE'Itigence. 
P;¡l'liaml)nta.r~· iutelligeuc~. Tr·n,de uotes 
nnd nQtiC~!S. Com t>nn i<:!s' nwet.in¡,-s a nd 
I'P.J.lOI 't.~. N\lw eompani t>;;. t-h:-. City no t.Ps . 
f'orupa.ui•:;;' RhiH'r-! li:ot. 
:'\ (un. 1 (). . \.g o" lf¡ 1:.!. 
:-\t;~ l .\1110.- :\otl's. l'o ut~mpora t·y E:le<:-
tr•icnl sci~oce, etc. _-\ ll t>\\' tt·ansformer 
s tation in n offalo. T hA intf>rprt:tatinu 
n111l r.o tT• 'Ction l"ot· lr:nka.g-P. of r:onductor -
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resistance testM on sub1narinll cables, hy 
lV . .T. Mu17>hy. The automatic telephone 
exchange !!ystem. Germnn bigh-pressure 
regulations. I o~;ulation and couductlon, 
by R. A. F1•ssenden. El!!ctricity works 
accounts. Alternate-cul'l'en b distribution 
from central Rtations. Rt~views. The Re-
port of tbe 'l'elepbone Com mit tee .. \me-
ricaa notes. Legal intelligence. T1·atie 
note¡; and noticel'l. Companies' meetings 
n.ucl t·e¡.JOrts. Nt:w companiP-s1 etc. City 
llOtt!i!. Compani~<s' sl!are list. 
~ún1. 17 . .\gosto 1 U. 
S U.\IA.Rio. - :s-o tes. Cout Pmpo¡·ary P.lec-
tt'ical ~;cieuce, e-tc. El~ctromn.gnetic theo-
,·.v, by O. Hea r-iside. Tbe commer cial and 
hnsine:>~> :18¡Ject:'l of m lloicipnl eler.trica-
supply, l•y A .H. aibbings. 'l'he ti'P.atment 
oi bt·oken hill solpbirle Ol'~;; by W!'-st e:s:-
tmction pt·oces:¡ aud thP. elect.ro lytic 
deposition of ziuc, by E . .d. Ashcl'Oft-
Electl·icity wol'ks accounts. The Repol't 
oí theTelephonP. Commi ttee. Reviews. Re-
port (l'ont the Select Committee o f Tel~ 
phoues. Th~ We¡·np¡· lead-zinc-cadmium 
stomgP. battery. Legal intell igenct-:. Tra.de 
uottos and uoticl's. Compa.nies' meet-
ing:> and ¡·epor·t-'>. !'{ew compa.nius, t>tc. 
Cit:v notes. Companies' sl•are list. 
~úm. l R . . \ go):to :21) .. 
f:iU~ I AIUO.-Xotes. Contcmpurary elcc-
tl'icnl scienr.e, etc. The E>ian-Jes-Baios 
tln·~-pha.~¡e tJ·am wa ys. Ca.1·bous for elec-
tric ligbtiug aud othl'l' put·pose-s, by F. 
Je!Jl. An altf!rnating cycle-curve ¡·ecorder1 
by PI'Of. H. L. C/1/MudiU'. E lectridt_y 
works acr.ouuts. The Patent OfficeReport 
iol' 1807. Reviews . Tite galvan om~tel' 
Íll t.hc bt·idgP. system, by l V. J. Mul'ph,r. 
El~tl·o lytic proccsses for t.lte e-.xtrac tlon, 
St•pnratiou Ulld retiu ing or metals, by D. 
Tommasi. Blect.l·i<: li!ts. Elt:ctrical tuo-
tm· l·urt·iagt!S a t tlw .\g-ricultlll'a l Hall. A 
ne,1· fo rul of '·l'o;;t Offic~" hricJg"t. Hen-
ch·y·~ Leath t• t· fi;.Jting. l'otentia.\ mat-
t..~,·- :\ IJOlid<1.'" rln·am, lJy lJr. A. Sclws-
te1•. Correspourlence. Tr·ade not.e8 and 
notice.~. Patent I'P.COl'd. A bntch of New 
FOt·eigu Pa.tent L a ws. Companie!l· meet-
ings and repot't!'l . City uotes. 
THE EXGI~EERP.<G AND MINT~G 
.JOCRNA.L. 
~ úm. 5. J nlio 30. 
:::;u~umo .-Lake ot·e shipmeut.o;. PhoR-
phate priceR. Lak•} coal trarle. The la¡·. 
g-e;;t blast furna'!e. Pig-iron pl'oduction 
Pn18!)8. Gold ft·om sr.a watel', or <>tock-
ltolders. T!Jt! laRt. chanct deci~on, li, by 
R. W. R<lymond. New publicatious. 
llooks received. Correspondencl!. The 
Elcctrolytic M::u·i11 e Salt Company. Golrl 
in Nicn.rag;ua, b.Y C'. '1'. Mis:er. Under-
ground in a .\lichigan coppP.r mine. T br. 
J effrey S lag elevutor. A.bstt·act-s oi Offi-
cial RP-pOl'ts. R~cent decisions a.ffecting 
the miuing industry. The Wit.he gasoline 
l.toisting eog;iue. Liability of Holders of 
Miniug Stock in Moutana. Qnmrtions 
and t~.uswe¡·;;. P utents relating to mining 
and metallurgy . 
;.; úm. 6. Agosto 6. 
SubJ.~mn.-The Coppor River CoontJ-y , 
Alaska. 'l'he CalomP.t and H ecla Report. 
Zinc ore pl'ic~ll. Dt·. R obert Bell an.d tite 
Yukon. Gold from sen. wat¡,r, T ite nn-
tltmc:ite f]tleRtion. Th P. last chance deci-
s ion, UI, by R. TY. Rnymond. New publi· 
Clltions. Books recciv~d. Col'l'espo11dence. 
The Elect.rolytic Marine Sa.lt-B Compa-
ny. Tlw Hn.mmond gold d1·!!clgB bout .. 
Gold d r r.clgi..ug iu Au~<t.t·alia. Notes from 
Mol¡awk Couuty, A rizo na, by 'l'!Jeo. B. 
Comstot·k. 'l'lw Lu.ng srnel'ting furnacf!. 
Abst racts of Official R<!ports. Hecent 
decision:; nfíectiug tLe miuiug itlclliF!try. 
!.1·1·a.ngemen t of a u ell'Ctt·oplatiug plaot-
by T. ú'lk11. Recow~ry oi gold f1·om cytt-
uidc S<J\utit>n;;, b;v S. Coll'pel·-Cotv les. Thé 
Auacoudu. mine car axlé. The Clay indus-· 
trh•s oi M nine, by Wi/Jinm Moaell. Qne&-
tion;; and answeril. Pateut¡; relo.ting to 
miuing und mf'ta.lluJ•gy. 
·~ 
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~únt. 7. J.gosto 13. 
Hu M.\RJO.- Alumioium a..s a reducing 
agent. Klondike pwspectus and t·eturus. 
The last cl.iance decision, n·, by R . W . 
Raymonrl. Books received Correspon· 
dence. lnfl nence o( tempera tu re in gold 
amnlgamation, by F. F. Sharpless. Dr . 
• Tames Hall, by .r. Nelsno .Yel"ins . . -\dolph 
Heiru·ich Joseph Sutt·o. Briti:;h Colum-
bia, XI, Lillcootlt ~!ining district, by W. 
M. Bren-er. The Lorain blast furnace 
plant. The Cloys and Building Stones of 
K eut.uckr, by M. H . Crump. The appli-
C!'tion o[ cbenúcal science to inflamable 
gases. Tcrrestt·ial coronium. Recent dH· 
cisions a.ffecting the mining indust r·y . 
Queations and answers. Pat~nts relating 
to miuing nnd metallur~·. 
